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ACOS マニュアル一覧表
資 料 名 コ ー ド 価格
システム概説習 FAZ 5 1 
システム説明書 FCZOl 
ジ可プ制御言語説明害 FDA o 2 
タイムシェアリングシステム説明書 FE F O 2 
タイムシェアリング会話型リモートバッチ説明苫 FEF06 
タイムシェアリングテキストエヂィタ／ランオフ説明書 FE F O 7 
COBOL-Bー文法説明苫 FGAOl 
COBOL 文法説明害 FGA O 2 
COBOL-Bー プログラミング説明書 FGA O 3 
COBOL プログラミング説明書 FG AO 4 
FORTRAN 文法説明僭 FGB02 
FORTRAN プログラミング説明書 FGB03 
FORTRAN サプルーチンライプラリ説明甚 FG BO 4 
ALGOL 概説書 FGCOl 
ALGOL 文法説明書 FGC02 
ALGOL プログラミング説明書 F G Co 3 
PL/1 概説紆 FGDOl 
PL/1 文法説明書 FGD02 
PL/1 プログラミング説明習 FGD03 
GMAP 説明昔 FG E O 1 
BASIC 説明苦 F G HO 1 
デバッグ／トレース説明書 F G J O 5 
アプリケーシ，ン概説書 F X Z O 1 
数値計算ライプラリ (MATHLI B-6); 況明書（概念／機能編） F X F O 1 
数値計算ライプラリ (MATHLI B-6)説明書（アルゴリズム組） FXF02 
数値計旗ライプラリ (MATHLI B-6)説明曹（例頗編） FXF03 
タイムシェアリングライプラリ (TSS/LIB-6)説明書（数値計算組） F XQ O 2 
タイムシェアリングライプラリ (TSS/LIB-6)説明書（統計叶算編） FXQ03 
システムダイナミクス言語 (DYNAMO/F-6)説明書 FXE12 
離散型シミュレーション言語 (GPSS/V-6)説明書 FXE02 
統計解析システム (STATPAC-6)説明苫（概念 I機能編） FXB02 
統計解析システム (STATPAC-6)説明書（操作編） FXB03 
数理計画システム (MPS-6)説明書 FXA02 
数理計画システム (MPS-6)アジエンダ制御言語説明書 FXA03 
数理計画システム (MPS-6)マトリックスゼネレータ言語説明占 F XA O 4 
数理計画システム (MPS-6)フォーマットゼネレータ言語説明習 FXA05 
数理計画システム (MPS-6)説明書（例題編） FXA06 
連続型シミュレーション言語 (CSRL-6)説明書 FXE22 
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